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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  )gnidocrab AND( AND ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاري  ﺧﻂ
ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ. اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﻴﺺ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﻮم ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﻨﺪي ﺳﺮﻳﻊ، دﻗﻴﻖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﻮﻧﻪ داري در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺪه و ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ
 ﻫﺎياوﻟﻮﻳﺖﻳﻜﻲ از  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲﺗﻨﻮع  ﻣﻴﺎن در
ﻛﻤﻲ از  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻪﺧﻂ ﻫﺎيداده ﭘﺎﻳﮕﺎهدر  دﻳﮕﺮ، ﮔﺸﺘﻲ ﺳﻮي ﺑﺎﺷﺪ. ازﻧﺨﺴﺖ 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در اﻳﻦ  ﺧﻠﻴﺞﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮايو ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي رده ﺑﻨﺪي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺪف 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
 ﺗﻮﺟﻴﻪو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺎريﻓﺧﻠﻴﺞ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺬاريﺷﻨﺎﺳﻪ، ﺧﻂاﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮔﺬاريﺷﻨﺎﺳﻪﺧﻂدر ﺟﻨﺒﺶ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ
  در ﺑﺮ دارد.  ﻣﻠﻲو  ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎديﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، زﻳﺴﺖ
 oroneFﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻧﺎمدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
، ﻣﻴﮕﻮي  sutaclusimes sueanep ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  sisneugrem sueanep oroneF، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  sucidni sueanep
 sueanep oroneF، ﻣﻴﮕﻮي دم ﻗﺮﻣﺰ  sacinopaj sueanepusraM، ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ siniffa sueanepateMﺳﻔﻴﺪ  
آوري و  ﻧﻤﻮﻧﻪ( در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻤﻊ 072ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ  sutallicinep
، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي RCPز اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ا ANDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  اﻓﺰارﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺮاﺑﺖ  آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻔﺎت   sutallicinepﻛﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻧﻪ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  sueanepusraMﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ sueanepﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻨﺲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ژﻧﺘﻴﻚ  - 1-1
ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وراﺛﺖ ﺻﻔﺎت در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي 
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤ
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  (.2831)اﻣﻴﺮي ﻧﻴﺎ، 
ي ژﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ  ﮔﻴﺮد، از ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﻓﺮاد ﻫﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار  ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ
ي اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ژن -ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺳﺎس ژﻧﻲ دارد ﻣﻲ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وﺟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ آن ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش و ﺟﻬﺶ در ﺑﺨﺶﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ )اﻧﻮاع ﺟﻬﺶ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار، ﻳﻚ  :ﻫﻤﻮﭘﻼزي ) 1دﭼﺎر ﻫﻮﻣﻮﭘﻼزي AND ﺗﺮ از ﺗﻮاﻟﻲﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ
ﮔﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺎﻟﺖ  اﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻣﻲوﻳﮋﮔﻲ ﺣﺎﻟﺖ آﭘﻮﻣﻮرف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ، و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ، اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻣﻲ (دارد 2ﻫﻤﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
 ﺷﻮد.ﺗﺮ از ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶ ANDاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ درآﺑ 
ﻣﻬﻢ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و 
راﻧﻲ دا ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ  از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮه
ﺑﺮداري   ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﻬﺮهﻫﺎي  رﻳﺰي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮار  اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، ﺟﺬر و ﻣﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺑﮕﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺑﮕﺬارد. ﮔﻮﻧﻪ )ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ( ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از ژﻧﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  در ﺑﺨﺶ  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ 3ي زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ  ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﻴﻦ
ي زﻣﻴﻦ در ﻛﻨﺎر اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ي ﻛﺮهﻫﺎي زﻧﺪهﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ يﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺖ ﻛﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺘﻲ دﺳ 5002اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در ﺳﺎل  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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- ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن  noitutitsnI nainoshtimS ehTو   adanaC emoneGي ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن دارد.ﭘﺮوژه
(  ﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را 4LOBCﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎرﻛﺪ زﻧﺪﮔﻲ ) .ي ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ
 (.7002ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را  در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻟﻒ وارد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺒﺮت و ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اش از 3002ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ANDم ﻣﻔﻬﻮ
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  ANDﻋﺮﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪ. ﻫﺒﺮت در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ANDﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از 
  ﻛﻨﺪ. ژﻧﻮم ﺗﻌﺮﺑﻒ ﻣﻲ
 در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪ  ANDﺗﻮاﻟﻲ 
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎCPU
( ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ IOC5ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ) 846ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ده اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺣﺸﺮات ، اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ آن ﺑﺨﺶ از ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ و  IOCﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از 
   ارزان آن، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ANDr S61اي و ﻫﺴﺘﻪ ANDr S81ﻫﺎ و ﺑﻨﺪي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮتﺑﺮاي رده ANDr S61ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺗﻨﻮع ژن
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ در ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮتﺑﻨﺪي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮتﺑﺮاي رده
- اي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺿﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢﻣﺨﺘﻠﻒ روﻳﻪ
 btycاي ﻫﻢ اﻛﺴﻴﺪاز( و ﺗﺎ اﻧﺪازه cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  1)زﻳﺮ واﺣﺪ  IOCن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران، ژاﻛﻨﻮن، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ( ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺸﺎن دادهb)ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  (.7002ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻧﺪ )ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪهﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻮاﻟﻲآﻏﺎزﻳﺎن و ﻗﺎرچ
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﺬارد؛ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲروﺷﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ANDي ﺷﻨﺎﺳﻪﺧﻂ
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ دارد. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲاي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارد، ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ
 ﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺎﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﻴﺎدي
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ و روش ANDﻳﺎﺑﻲ ي ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺳﺎلﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻨﺪ رﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ANDﻫﺎي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲداده
-ﮔﻴﺮيﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، از ﻧﻤﻮ ﺗﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻮاﻟﻲ، در ﺷﺎﺧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺪ. ردﭘﺎي ﺷﻴﻮهﺷﺪه
ﺑﺮدن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ روشﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، دو زﻣﻴﻨﻪ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻳﺎﻓﺘاﻧﺪ: ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺪﻳﺪ آورده ANDﺟﺎﻧﺪاران از روي ﺗﻮاﻟﻲ 
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ﭘﺮدازد، ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲو ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺖدﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي دور و ﻧﺰدﻳﻚ در درﺧﺖ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ژرفرﻳﺸﮕﻲﻛﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢﺣﺎل آن
ﻲ و ﻳﻫﺎ )ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎدارد: ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ي اﻳﻦ دوﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ANDﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪﮔﺮاﻳﺶ دارد. ﺧﻂ
  (.7002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮان ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ANDﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻂ
آن  ايﮔﻮﻧﻪاي آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را از اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از ﻫﺎ در ﮔﺮوهاﺳﺖ. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
و  7ﻫﺒﺮت ; 7002،  و ﻫﻤﻜﺎران 6دﻫﺪ) ﻛﺎﺳﺘﺎﺗﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮمﻫﺎ، ﺳﺨﺖﺟﺎﻧﻮران ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ
  (.7002ﻫﻤﻜﺎران ،  و 9ﻣﻴﻜﻠﺴﻮن  ;5002و ﻫﻤﻜﺎران ،  8وارد ; 4002ﻫﻤﻜﺎران ، 
( را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ANDﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ )ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاري  ANDدر اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻟﻒ 3002در ﺳﺎل 
( ﺗﻮاﻟﻲ ANDﺑﺎرﻛﺪ )ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ  ANDروش ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ. 
رت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺎص ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  AND
ﺑﺎرﻛﺪ ﻫﺎ در  ANDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﻧﻤﺎي اﻓﻘﻲ از ژﻧﻮﻣﻴﻚ، ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻊ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري 
  ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮه را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ANDدر ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ANDﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ 
ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ  ANDﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.8831از اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﻫﺴﺘﻪ اي و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺻﻮرت ﻣﻲ  ANDاﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
ﭘﺬﻳﺮد و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد 
ﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﻳﺠﺎد ﻫﺪف، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، 
ﻮﻣﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درون ﮔﻮﻧﻪ اي و دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧ
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داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده و  01ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ AND  روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردي  1991،  ﻫﺒﺮ ; 8002و ﻫﻤﻜﺎران، 11وناﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺮار داد )
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ANDtmﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  (.5991، 21ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد )اﺳﺘﺮاﻧﮓ و ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺘﻮناﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷ
  
 ﻫﺎي رو ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲاﻧﮕﻴﺰه -1-2
اي ﻳﺎ دوﺷﻜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ: اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع دروني رﻳﺨﺖﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻛﺎﺳﺘﻲ
ﻧﺎﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ، اي، ﻳﻜﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ي زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮنﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ ﭼﺮﺧﻪ
آن ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺟﻬﺎن  –ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﺪاران
ﻫﺎ (.  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﭘﻲ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ3002ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺪ )ﻫﺒﺮت و از آن ﺟﻤﻠﻪ -رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزآراﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮنﻛﻨﺪ: ﻳﻚ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ دو روﻳﻜﺮد دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي دادهي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و دو، ﺑﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
  ﻫﺎ. ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﺪاران از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﺮ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺪار 
 ANDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ از دوران رﺷﺪي ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ANDراﺑﻄﻪ راﻫﻜﺎر  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در اﻳﻦ 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي راﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ANDو ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
اي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در واﻗﻊ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از 
ي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪ  ANDﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺰارﭘﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ، در ﻋﺮض  0002ﺑﺎرﻛﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ  00052ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ،  52از 
  (. 7002؛ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 002ﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد )ﻫ 3
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ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﺗﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ و درﺳﺖﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ﺧﻂدر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از اﻓﺰودن ﻟﻜﻮسﻫﺎي ﺑﻴﺶداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ اي از ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻮاﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻂﻳﮕﺮ، دادهاز ﺳﻮي د
ﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻫﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻓﺰود، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ را ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺧﻂﺗﻮان دادهدو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﻟﻜﻮﺳﻲ، ﻣﻲ
اي را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران دارد و اﻣﻜﺎن ﭘﮋوﻫﺶوﻳﮋه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه
 (. 7002ﻛﻨﺪ )ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
وﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺑﺘﺪا از ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ژﻧﻬﺎي رﻳﺒﻮز
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ژﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ ژﻧﻮم، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ 
اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ   ANDﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ANDﻧﻴﺰ 
ﺑﺮاي ژﻧﻬﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ 
  (.4002، 31ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﺳﻄﺤﻲ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻠﺴﻨﺴﺘﻴﻦ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي روﺷﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ 
ﺑﺎرﻛﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي  ANDو اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
در  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻨﺶ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻮع ژﻧﻮﻣﻴﻚ داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ANDﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺘﺨﺎب  ANDﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ  آﻏﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ  ANDﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، 
ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ   ANDﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴ
 (.8831و ﻫﻤﻜﺎران،  از اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن
در  POOL-Dاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ،در ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ IOCدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻨﺎم 
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ )رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره( در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درون ﮔﻮﻧﻪو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﻜﺑﺨﺶ دوم 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.  اداﻣﻪدر 
  
   ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  ANDﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  -1-3
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻴﺐ ﻫﺎي  AND
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ درﺧﺖ ﺣﻴﺎت و رواﺑﻂ  ANDﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي
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 ٧ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﺘﺎﺑﺪ و  ANDﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. 
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ اي در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
  (. 8831
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ و روش ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓAND 
  ﻠﻪ: ﺷﺘﺎﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن را ﻳﺎري ﻧﻤﻮد از ﺟﻤ
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻓﺎت و  ANDﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻛﺸﺎورزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ:  -
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮي ﻣﻴﺴﺮ  ﻣﻲ ﺳﺎزد. 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ANDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻼن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ:  -
  ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض : ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  -
ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻴﺮ ﻗ ANDﺗﻜﻨﻴﻚ 
 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: آب ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، رودﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ  -
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ANDﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در آن ﻣﺤﻚ زده ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﮔﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
)ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران  روش ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﻮﺷﻴﺪن را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 (.8831
  
  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ANDﻓﻮاﻳﺪ  -1-3-1
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﻲ -
 ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي -
 اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و  -
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در آراﻳﻪ  ANDزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي داده ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  (.0931ﺷﻨﺎﺳﻲ ، 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  IOCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ANDي  ﺷﻨﺎﺳﻪﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎي زﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -1-3-2
ي ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ژورﻧﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ اي ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ، ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، در ﻣﻘﺎﻟﻪ3002ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻏﺎزﻳﻦ در ﺳﺎل 
ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ IOCﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﮔﺬاري داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮان ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻲ(3002دادﻧﺪ)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ANDﮔﺬاري اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ دارد.ﺷﻨﺎﺳﻪﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ
ون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺷﺪه اي ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در
  (.3002ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد )ﻫﺒﺮت ، ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮ
  
    ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎلﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮم د  -1-4
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ANDدﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﻪﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ و  AND(  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) 41ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻟﺘﻴﺮ
ژﻧﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ANDtmﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و از 
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣ ANDtm ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
، اﺧﻴﺮاً ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  1XOC،ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
  (.7002ت، و ﻫﺒﺮ 51)راﺗﻨﺎﺳﻴﻨﮕﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
اﻣﺎ  ( ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.ANDtmﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ) ANDﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد، زﻳﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  ANDﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ژﻧﻬﺎي 
ﻃﻲ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮاوان، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ژن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎلﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم 
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل  ANDﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺟﺪﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ دارد. 
ﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
آﺷﻜﺎري را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
وﺟﺰﺋﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﻧﻘﺪر ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل ANDﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺶ آن اﻳﻦ و ﻧﻘ ﺷﺘﺮاك ﻗﺒﻠﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ا
  (.0991، 71اودن ؛6991، 61)ﻫﺎﻳﻨﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﻲ
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ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ( ﻛﻪ روي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎر 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) 81ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻛﺮ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد دورﮔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ژن 
، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻬﺮه داران ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ زﻳﺎدي در ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ 1XOC
ﻳﻚ ﻋﻨﻮان  61 ANRrSﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در دوزﻳﺴﺘﺎن ژن   ANDﻃﻲ1XOC دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را رﻣﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  bﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ANDﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻜﻤﻞ 
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻛﺮ
ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎدري دارد و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻨﺮو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي 
  (.8991ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺘﻮن،  ﺪ ﻣﻲاﻧ ﺳﺎل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده 0001ﻳﺎ  001، 01ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﻮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲANDtm  
  ﺑﺎﺷﺪ:
ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺴﺘﻪ از آن ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ANDدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ANDtmﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻜﺎﻣﻞ  -1
 ﺑﺨﺸﺪ ) وﻳﮋﮔﻲ و ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ و دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺳﺎزد در واﻗﻊ اﻳﻦ  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ
  (.3891ﺑﺮاون ، ؛4991، 91ﻣﻮرﻳﺘﺰ و ﻫﻤﻜﺎران
و 02، اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﻲ دارد و داراي ژﻧﻬﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )وﻳﻠﺴﻮن ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل آﺳﺎن اﺳﺖ 
  (.5891 ،ﻫﻤﻜﺎران
اﮔﺮ ﭼﻪ ژﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ژﻧﻲ را ﻛﺪ   -2
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ  AND( در ﺧﻴﻠﻲ از رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺟﻬﺶ در Dﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ)ﺣﻠﻘﻪ 
ﺪم ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋ
  (.5891)وﻳﻠﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ANDﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻲ و ؛ 7891، 22اوﻳﺰ و وﻳﺮﺟﻨﻬﻮك  ؛4791و ﻫﻤﻜﺎران،  12رﺳﺪ )ﻫﺎﭼﻴﻨﻮﺳﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ ازANDtm  -3
ﻣﺎدرﺷﺎن را ﺑﻪ  ANDtm. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ (3991، 32ﮔﺮو
ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮده و از ﻳﻚ واﻟﺪ ﺑﻪ ارث ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ آن  ANDtmدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﺮﻧﺪ ارث ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻪ اي ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ANDﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ 
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ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ANDﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي 
  (. 4991  ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺳﺎزد )اوﻳﺰ،
در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ANDtmدر  -4
(. در واﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎن ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎدر را درﻳﺎﻓﺖ 3891ﮔﺮدد )ﺑﺮاون،  ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم 
  (. 8002ﺑﺮاون و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  42)واﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  IOC دﻻﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ژن -1-5
و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  واﻟﺪيﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻨﺘﺮون، وراﺛﺖ ﺗﻚﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺟﺎﻧﻮران ژن
-اي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ژنﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ژنﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ در اﻳﻦ ژن 52ﻫﺎي ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻧﺪ. وﺟﻮد ﺟﻬﺶ 61Sو  21Sرﻳﺒﻮزوﻣﻲ  ANDﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺪفژن رﻣﺰﮔﺮدان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣ 31ﻛﻨﺪ. ﻫﺎ را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻟﻲ
دو ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد: ﻧﺨﺴﺖ، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ  IOCﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ژن
ﻛﻨﻨﺪ. دوم، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﺎﻧﻮران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآن را در ﮔﺮوه 5ژن در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮ َ
رﺳﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﺮ از ﻫﺮ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﺳﻴﮕﻨﺎلژن ﺑﻴﺶ رﺳﺪ اﻳﻦﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ANDﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻬﺘﺮ از ژنﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ژن در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻛﻤﻲ ژرف
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﺖ. 61S و  21S رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ANDﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ژن 3ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ ژن ﺣﺪود 
)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،   ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﻴﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﺮار  ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻋﻢ از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﻬﺶ (.3002
ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در  دارﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از درون
  (. 3002)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ANDﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي 
  
 bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  و 61sﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1XOCدر ژن  ANDﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎرﻛﺪ ﮔﺬاري  -1-6
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  AND ﻣﻴﺰان درﺳﺘﻲ روش ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  
اي ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار 
رون ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ د bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم و 61sاﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي را در اﻧﻮاع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ )ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ژن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻴﺎس ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن  (.3002
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 ١١ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﻛﻤﺘﺮ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. 61sاﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ژن  وﺟﻮد دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  1XOCﮔﻮﻧﻪ اي در ژن ﻫﺎي 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ   ANRrاﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژﻧﻬﺎي 
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت 1XOC زﻳﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ
    (.3002)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺻ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را
  
 POOL-D ژن -1-7
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺟﺪا از ﻫﻢ  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ در آن دو رﺷﺘﻪ  ANDﺳﺎﺧﺘﺎر  POOL-Dدر زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، 
و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻮم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺘﻪ ﺳﻮم ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ  دو رﺷﺘﻪ ANDاﺳﺖ، ﭘﺲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ رﺷﺘﻪ دوم از  ANDﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  AND(. 1791و ﻫﻤﻜﺎران،  62ﺳﻪ رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ )ﻛﺎﺳﺎﻣﺎﺗﺴﻮ ANDﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ آن در روﻧﻮﻳﺴﻲ و روﻧﻮﺷﺖ POOL-Dﻳﺎ  72RCﻏﻴﺮﻛﺪﻳﻨﮓ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل )
داراي ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  POOL-Dﺑﺮداري اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﻪ 
اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  1 bkﺗﻘﺮﻳﺒﺎً   POOL-Dﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﻃﻮل دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﺘﺮ در اﻳ
ﺧﺮس ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻮع  RCﻗﺒﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ  82RCP
و  92ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد )اوﻧﻮﻣﺎ
را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل RCﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  (6002) و ﻫﻤﻜﺎران  03(. داﺑﻞ ﻳﻮ ﻳﻮ6002ان، ﻫﻤﻜﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ  (13ﻣﻮﻧﺘﻴﺎﻛﻮس ﻛﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮوﻧﺰ) cajtnuM kcalBﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
-Dﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از   (.6002ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ) داﺑﻞ ﻳﻮ ﻳﻮ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺳﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از 
در ، AND در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ POOL-D. اﺳﺖ ANRtدر ﻣﻮﻟﻜﻮل  Dﺑﻌﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎزوي  POOL
ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﻛﺎﺳﺎﻣﺎﺗﺴﻮ و AND ﺗﻠﻮﻣﺮﻫﺎ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ANDﻏﻴﺮ ﻛﺪﻳﻨﮓ اﺻﻠﻲ از  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  POOL-D(. 1791ﻫﻤﻜﺎران، 
 POOL-Dﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  AND(. روﻧﻮﻳﺴﻲ از 1891 ،23)دودا و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﻮﻳﻨﺪ POOL-Dﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ 
از رﺷﺘﻪ  ANRﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روﻧﻮﻳﺴﻲ  POOL-D(. ﻣﻨﻄﻘﻪ 4002، 33اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﻓﻴﺶ و ﻫﻤﻜﺎران
  (. 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  43)آﻛﻮﭼﻜﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ   POOL-Dﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﺎر  AND
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ -1-8
آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر (mulyhp buS)ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ازﺷﺎﺧﻪ )aecatsurC(ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  
زي ﺑﻪ  ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺸﻚ اﻧﺪ، اﻛﺜﺮاً درﻳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده 00024
از ( acartsocalaM)ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ (ssalC) رده 01آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ داراي  ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 (adopaceD)ده ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﻮﻧﺪ. راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﮔﻮﻧﻪ 3/4ﺣﺪود ﻛﻪ  ﻧﺪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
زﻳﺮ داراي  ﻧﺪ،ا ﮔﺮﻓﺘﻪٔﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﻗﺪم زن( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ رده ﻣﻨﺸﺎ 5ﭘﺎ ) 01ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ  ﻛﻪ
راﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از دو  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺳﺨﺖﻫﺴﺘﻨﺪ  eadieanePراﺳﺘﻪ 
داراي ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ  eadioeanePﺧﺎﻧﻮاده  . ﻓﻮقاﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه eadioeanePو  aediotsegreSﺧﺎﻧﻮاده  ﻓﻮق
ﺟﻨﺲ ﺟﺎي  21ﺑﻮده ﻛﻪ در  نﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎ 003ﺧﺎﻧﻮاده و داراي ﺑﻴﺶ از  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺮ eadieanePﺧﺎﻧﻮاده 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ  42. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري  08 اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.  و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮدر 
  ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه : ﻃﺒﻘﻪ  1-1ﺟﺪول 
adoporhtrA  ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  (:mulyhP)  ﺷﺎﺧﻪ
aecatsurC  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  (:ssalC)  رده
acartsocalaM  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ  (:ssalc buS)  زﻳﺮ رده
acartsocalamuE  ﺣﻘﻴﻘﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ   (:seireS)  ﺳﺮي 
adiracuE  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ  (:redrorepuS)  ﻓﻮق راﺳﺘﻪ
adopaceD  ده ﭘﺎﻳﺎن  (:redrO)  راﺳﺘﻪ
 ataihcnarbordneD  ده ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮ  (:redro buS)   زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
aitnataN
aedieaneP  ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه آ  (:redro arfnI)  دون راﺳﺘﻪ
eadioeaneP  ﭘﻨﺎاوﺋﻴﺪه  (:ylimaF repuS)  ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
eadieaneP  ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه  (:ylimaF)  ﺧﺎﻧﻮاده
sueaneP  ﭘﻨﺌﻮس  (:suneG)  ﺟﻨﺲ
sutaclusimeS  ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس  (:seicepS)  ﮔﻮﻧﻪ
 nodonoM  ﻣﻮﻧﻮدون    ﮔﻮﻧﻪ
sisneugreM  ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ    ﮔﻮﻧﻪ
sucidnI  اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس    ﮔﻮﻧﻪ
imannaV  واﻧﺎﻣﻲ    ﮔﻮﻧﻪ
  اﻳﺮاناﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺎن و  -1-9
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ 
وﻓﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﻴﺮان ﺻﻴﺪ آن در اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، راس اﻟﻤﻄﺎف و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎﺳﺖ 
                                                                                                                                                        
 
 ٣١ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ،  ﻛﻪ ﺑﻬﺮه  81(. درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺣﺪود 0731)ﻧﻮرﺑﺨﺶ، 
ن ﻛﻪ  درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﻧﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آ ٔﮔﻮﻧﻪ 2ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺻﺎدرات از 
اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  sutaclusimes sueanePاﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ٔﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺻﻴﺪ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺖ ﻗﺮار دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮ درآب دوم اﻫﻤﻴ ٔﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در رده sisneugrem sueanePرﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
، sucidni sueanePﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  
درﺷﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ٔﻪﻋﻠﻲ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺟﺜّ sucinopaj sueanePﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي، ﺳﻔﻴﺪ و رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﻧﻤﻲﺑﻬﺮه
ﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣ
  (. 6831ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، 
و « ﺳﺮﺗﻴﺰ»ﻧﻬﺎ آﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آن ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ از ﻛﻮﭼﻚ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﻨﺴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ٔﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪﻣﻲ«  ﻛﻨﺘﻚ»
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻣﻴﺰان 
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ )ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺰار  303ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  001
ﺗﻦ  0046ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ  51(. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 0731 ؛9631ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ آﺑﺰي ٔﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
  (. 6831ت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ﭘﺮوري ﺛﺒﺎ
ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ و ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻣﺪرن و 
ﻣﺠﻬﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻓﺮوش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درآﻣﺪ 
ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻋﻤﺪه اي را در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
  دﻻر، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ارزش ﺻﺎ دراﺗﻲ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.. 01ﺗﺎ  5
در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺣﺪوداً زﻳﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ 
ﻴﮕﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﻞ ﺻﺎدرات و واردات را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻲ و ﻣ
ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮال، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار  ٔﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 0591
ﺑﻪ  0791-17ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ درﺳﺎﻟﻬﺎي  71/000ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  7691-86ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ  9/000اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  5891ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل  01/000ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود 
)ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ( اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس و ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ )ﻣﺠﻴﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس آﻓﻴﻨﻨﻴﺲ و ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آب ﺷﻮر در ﺳﺎل 7731ﻧﺴﺐ،
 0547و  1595در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ( ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻦ  8052) 7002ﺗﻦ( و در ﺳﺎل  0075)  6002
    (.6831ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت، 
  
  اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  -1-01
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، در درﻳﺎﻫﺎ، آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﺟﻨﺲ 
 04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ  04ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﭘﻨﺌﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي دﻧﻴﺎ در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟ
  درﺟﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ:
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎزي )ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس( 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم( 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ:
درﺟﻪ اﺳﺖ.  02ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﺮد: درآﺑﻬﺎﻳﻲ
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻧﺪﻟﻴﺪه اﺳﺖ. 
درﺟﻪ اﺳﺖ.  02ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﮔﺮم: در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  ﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ
درﺟﻪ اﺳﺖ.  03 -02ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل: درﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ و ژاﭘﻨﻲ 
  زﻳﺴﺖ:ٔﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه
  ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮدان -
  ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﻔﺎر -
  زﻧﺪﮔﻲ :ٔﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ( ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﻫﺎﺳﺖ.  sueanep ogalPﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ) -
  (.sueanep ateMدر ﺧﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً -
ﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻮزاد ﻣﺮاﺣﻠﻲ از رﺷﺪ و ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮد، ﺳﭙ -
    sisneugrem sueaneP ﺧﻮد را در ﺧﻮر ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ. ﻣﺜﻞ   tluda busﺑﻪ ﺧﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ
 ٥١ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
،  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ -
ﻪ ﺧﻮر( ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده، ﻣﺮاﺣﻠﻲ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﺳﺎﺣﻞ )ﻧ
    sutaclusimes sueaneP ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺜﻞ 
)ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه  naciremA muihcarborcaMاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﻨﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ( ،  –)ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي  sunirac muihcarborcaMﺷﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﭘﺮو( ، –اي
  (.  7731ﺷﻨﻲ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ( اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻣﺠﻴﺪي ﻧﺴﺐ، -)ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﻲ iigrebnesor muihcarborcaM
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪه 
  
  sucidni sueanep orenneF ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي   - 1-01-1
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻴﺎم )ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ(، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺰي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻗﺎره درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎي آﻧﺪاﻣﺎن، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل، درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
(. ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ 9002  ,eizneBآﻓﺮﻳﻘﺎ، و اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر اﺳﺖ)
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺳﺖ و در ﭘﺮورش و  3-4ﻋﺪد و در ﭘﺎﻳﻴﻦ روﺳﺘﺮوم   7-9روﺳﺘﺮوم آن 
( ، 5831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  32 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎده ﻫﺎ  81ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل درﻧﺮ
% 97/5ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0734،  0002ﺗﻦ اﺳﺖ و ﭘﺮورش آن در ﺳﺎل  000051ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  22-32% ﻫﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ 6/9% ﻋﻤﺎن و 9/9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺘﻨﺎم، 
  (. 4831ﺳﺖ )ﻋﻤﺎدي، ا
  
  sisneugrem sueanep oroneF  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -1-01-2
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪو ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ، از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي، 
ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﺟﺪﻳﺪ، ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ زردﻛﻢ  ٔﮔﻴﻨﻪ
رﻧﮓ ﮔﺎه ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻋﻠﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاري  ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزي اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  55ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮز اﺳﺖ.  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺐ و روز در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ.  02ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ 
ﺗﺎﺳﺖ.  5-6ﺗﺎ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  7-8اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺳﺘﺮوم  mc42و ﻣﺎده ﻫﺎ  mc5.91ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ 
(. 5831اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  tpp 23-51ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐدرﺟﻪ ﺳ 52-23ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺪوﻧﺰي  54/717ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  0002ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  08ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود 
  (.  4831% ﺗﻮﻟﻴﺪ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻤﺎدي، 6/6% و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 03/24% ﺗﻮﻟﻴﺪ، وﻳﺘﻨﺎم 06
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  sutaclusimes sueanep  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ -1-01-3
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ: از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ درﻳﺎي ﺳﺮخ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ 
ﻫﻨﺪ ، ژاﭘﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ، اﺳﺮاﻳﻴﻞ و ﺳﻮرﻳﻪ  اﺳﺖ. از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﺐ و ﻫﻢ 06ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 031
روز ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد.رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ. روي ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
رﻧﮕﻲ ارﻳﺒﻲ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﺘﻲ روي روﺳﺘﺮوم ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﻮل روﺳﺘﺮوم آن  در ﺑﺎﻻ 
ﻋﺪد اﺳﺖ. وﻟﻲ از روي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  3و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  8-7
  (.5831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  42و ﻣﺎده ﻫﺎ   02ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ
  
  sucinopaj sueanep usraM    ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ -1-01-4
ﻚ ﻏﺮﺑﻲ، از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴ
ﺟﻨﻮب اﻧﺪوﻧﺰي، ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﻓﻴﺠﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ وارد ﺷﺪه 
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  09و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺎﺳﻪ اي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  -ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻳﺎ ﮔﻠﻲو ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ از رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن روﺷﻦ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ 
ﻋﺪد اﺳﺖ و روي روﺳﺘﺮوم   1-2و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  8-01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮل روﺳﺘﺮوم آن در ﺑﺎﻻ  22و ﻣﺎده ﻫﺎ 91
(. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺟﻬﺎن اﺳﺖ زﻳﺎد ﭘﺮوش داده ﻧﻤﻲ 5831ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮕﻲ دارد )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، 
ﺗﻦ اﺳﺖ.  00021ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ آن ﺣﺪود  0082، 69ﺗﻦ، درﺳﺎل  00041ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش آن  1991ﺷﻮد در ﺳﺎل 
  (.  4831اﺳﺖ )ﻋﻤﺎدي،  tpp 54ﺗﺎ 53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ  81-82ش درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮور
  
  sueanep oroneF  )silatneiro( sisnenihc  ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ  -1-01-5
 081ﺗﺎ  09ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ و ﻛﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻋﻤﺎق 
  (.   4831ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻋﻤﺎدي، 
  
  nodonom sueaneP  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه -  1-01-6
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ ، ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف 
ﺟﻨﻮب ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﺰي و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺳﺖ. رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﺎه، ﺷﻜﻢ داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ارﻳﺐ اﺳﺖ و ﭘﻴﮕﻤﺎن 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ.  06ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴ 051ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد. از ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺮده ﺻﺪف ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارد در ﺧﻮرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا 
 ٧١ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ  051ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ در ﭘﺮورش وزﻧﺸﺎن ﺗﺎ  33/7و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﺎ  62/8ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﭘﺮورش آن در ﺳﺎل  06ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﺣﺪود  ﮔﺮم 006و در آب ﻫﺎي دور ﺗﺎ 
%، 51/8%، اﻧﺪوﻧﺰي15/6ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  275/5، 0002ﻫﺰار ﺗﻦ و در ﺳﺎل  485،  5991
درﺟﻪ  42-43% اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 2/7%، و ﻣﺎﻟﺰي 7/1% ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ9/1% و وﻳﺘﻨﺎم 9/2و ﻫﻨﺪ 
و ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ آن را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  lwarT، ten lliGاﺳﺖ. ﺑﺎ  tpp 5-52ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش دو ﮔﻮﻧﻪ  2(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪول 4831ﻛﻨﻨﺪ )ﻋﻤﺎدي، 
ﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﭘﺮورش ﺳﻮد آورﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ   nodonom suaenePو   imannav suaenePﻣﻴﮕﻮي 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ  6002ﺗﺎ  1002ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺖ. 
  iemanav sueanep otiL   ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -1-01-7
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﺷﺮﻗﻲ: از ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﭘﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  2002دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2002ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
 % 7/9% ﺑﺮزﻳﻞ، 71/4 % ﻣﻜﺰﻳﻚ،32/3% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﻮادور، 43/9ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  341/737
% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮآﺳﺖ. زادﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻃﻠﺲ ﺷﺮﻗﻲ )ازﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﺮو( اﺳﺖ. 3/6% وﻧﺰوﺋﻼ و 5/7ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، 
ﻮرت روش ﭘﺮورش ﺑﻪ دوﺻﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  57/139، 8891ﺳﺎل  ﺗﻦ و ﭘﺮورش آن در 332ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ  62-33 ي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ. 
وﻟﻲ در  ah/gk 005ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢﮔﺮم  32ﺗﺎ 7ﻣﺎه، ﺑﻪ  2-5ﻋﺮض  اﺳﺖ. در tpp 53-5
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  3ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﺎ 
(،  ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ردﻳﻒ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﻮاع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار داده 2)ﺟﺪول  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
  (.3اﻧﺪ)ﺟﺪول 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    -2-1
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و  69ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از دو ﭘﺎي ﺷﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻟﻜﻞ 
  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.    
  
slebaL )aera( etiS *N seicepS
 93،83  ﻫﺮﻣﺰ  2 sutaclusimes .P
  54، 34  ﺟﺎﺳﻚ  2  sutaclusimes .P
  34، 94  ﭼﺎﺑﻬﺎر  2  nodonom .P
  54، 34  ﻫﺮﻣﺰ 2  sisneiugrem .P
  74، 34  ﺟﺎﺳﻚ 2  sucidni .P
  
  (2991 ،1ﺗﺎﮔﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران) ﻛﻠﺮوﻓﻮرم –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ  AND latoT اﺳﺘﺨﺮاج - 2-2
ﺑﺎﻓﺖ از  05  gmدر اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪاﻛﻠﺮوﻓﺮم، اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻛﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. -ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮارداده و ﺳﭙﺲ  1/5ﻬﺎي ﺑﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را در داﺧﻞ ﺗﻴﻮ
رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺧـﺮد ﺷـﺪه، در اﻳـﻦ reffub tcartxE ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  005ﺑﺮ روي آن ﻣﻘﺪار 
% 02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02و  Kﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻨﻴﺎز ﻣ 6آﻳﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣـﺤـﻠﻮل ﺑـﺼـﻮرت ﻣـﻌﻠﻖ در ﻣﻲ
ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده  05)ﺳﺪﻳﻢ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﭘﻬﺎ در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ ﻳﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
( و اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ اﻗﺪام 1:42ﻛﻠﺮوﻓﻮرم، اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ) -ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞﺷﻮﻧﺪ. 
اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري  AND latoTﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  ANDن ﺑﻪ رﺳﻮب داد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  73درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  07ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ رﺳﻮب ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
   ﻳﺪ.ﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮداﺿ ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
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  (RCP)اي ﭘﻠﻴﻤﺮازواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه  -2-5
ﻫﺎي ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪاوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ANDدﺳﺘﮕﺎه ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪه  RCP
ي در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺳﺎده، ﻧﺎﺣﻴﻪ RCPرود. در ﺧﺎص در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ AND ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
 sulihpomrehTﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  ANDﻳﻚ  اﻟﮕﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ANDﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل 
ي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪاﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻠﻮكﺷﻮد و دي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ sucitauqa
 ANDﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد(. ي ﻏﻴﺮﻛﺪﻳﻨﮓ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻣﻲي ﻛﺪﻳﻨﮓ و ﭘﺮاﻳﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﺷﻮﻧﺪ )ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ  رﺷﺘﻪاﻟﮕﻮ، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و واﺳﺮﺷﺖ ﺷﺪن،ﺳﭙﺲ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮﺧﻪ
 ي واﻛﻨﺶ ﻳﻌﻨﻲ واﺳﺮﺷﺖ ﺷﺪناﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ RCPاﺳﺎس  ﭘﺬﻳﺮد.ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 .)0002 ,.la te nosrehP( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )noisnetxE( و ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن )gnilaennA( ﭘﺮاﻳﻤﺮ ، اﺗﺼﺎل)noitarutaneD(
  
  (RCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز)زﻧﺠﻴﺮهﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  
  اﻟﮕﻮ AND  -
اﺳﺘﻔﺎده  RCP ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶﺑﻪ  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اياﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
 tiK eussiTnipSoelcuNو ﻳﺎ روش  xelehCاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش  ANDﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از  1-2ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ  52در ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  
  (sPTNd)  ﻓﺴﻔﺎﺗﻪداﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮي  -
( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻗﺖ PTGd ,PTTd ,PTAd,PTCd) PTNdﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  RCPﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻣﻮﻻر ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮو 05-002ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود   PTNdﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖ  RCP
ﭘﻠﻴﻤﺮاز در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  qaTﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، دﻗﺖ واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  زﻳﺮا 
ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  RCPﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ
  .)0002 ,.la te nosrehP( ﺑﺎﺷﺪ
  
   (  2lCgM) ﻣﻨﻴﺰﻳﻮمﻛﻠﺮﻳﺪ   -
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﻗﺖ و ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﻲ RCPﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ
 Mmﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  AND qaTﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
- ﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ANDﻳﻮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ )ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎه( دﻫﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻣﻨﻴﺰﻳﻮم آزاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1/2-1/3
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ AND qaTﮔﺬارد. در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن، ﺧﻄﺎي 
 ١٢ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻲ ATDE( و iPPﻫﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت آزاد ) PTNdﻮم آزاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳ
    nosrehP(. .)0002 ,.la te ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ +2gMﻫﺎ و  PTNd
  
  RCP  ﺑﺎﻓﺮ  -
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ: 01Xﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ  AND
  ( 52 C°در دﻣﺎي = Hp 8) lCH-sirT  Mm001 
  lCK  Mm 005 
 2lCgM  Mm 51 
 1 lm/gmژﻻﺗﻴﻦ  
  %1.0 04-PN  
 02-neewT  %1 
ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﻮد. در 02-neewT و  04-PNﻳﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ  )tnegreteD (ﻫﺎيﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 005 lm/gµ)آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي( را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ASBي ﺑﺎﻓﺮ، اﻓﺰودن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪﺑﺮﺧﻲ روش
 ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺳﺖ.
 Hpﭘﻠﻴﻤﺮاز در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  AND qaTﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ آن ﺑﺎ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ Hpﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻳﻮﻧﻲ دوﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  lCH-sirT 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲlCK  ﺷﻮد.اﻳﺠﺎد ﻣﻲ RCPﺑﺎﻻي در دﻣﺎي  Hpﺗﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪه و اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ/ اﻟﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
  .)0002 ,.la te nosrehP( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮددﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ
  
  esaremyloP AND qaT آﻧﺰﻳﻢ  -
از ﺑﺎﻛﺘﺮي  و kcorB  ezeerF ()9691ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  ANDﭘﻠﻴﻤﺮاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ANDﻧﻮﻋﻲ 
داﻟﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻠﻮ 49ﭘﭙﺘﻴﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. sucitauqa sulihpomrehTﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ  ANDدارد. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ﭘﻠﻴﻤﺮازي اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم AND 5´     3´ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ 27در دﻣﺎي  3 nim/ bK  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 05-06آن
 RCPﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي  05دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  59 ° Cدﻣﺎي دﻗﻴﻘﻪ در 04ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮي ﺣﺪود 
ﺗﻮان از دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 27 -57  ° Cﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﻣﻲ
اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 07 ° Cﻲﺑﺎﻻ ﺣﺘ
   .)0002 ,.la te nosrehP( ﺷﻮدﮔﺮدد و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻳﺎ آﻣﭙﻠﻲ ﻣﺮﻫﺎ  -
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ژﻧﻮم از ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ RCPﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﺮد ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﻫﺎ آﻏﺎزﮔﺮ
 ﻣﺮاﺣﻞ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و RCPﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻮ ﻳﻚ از آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ
  .)3002 ,ikcyzruS(دارد  ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﺪي
  ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻳﻣﺎ 2ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮد. 05در  RCP واﻛﻨﺶ
 qaTﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻣﺎ 75و PTNd mm2. ﭼﻚ ﺷﺪ( 3ﺗﺎ  1/5)از 2LcgM 5.2 از ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ،  lomp1ژﻧﻮﻣﻲ   AND
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 002-CTPدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ ﻠﻴﻤﺮاز ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘ AND
  




 4/03  49  ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
 ﻗﻴﻘﻪد1/03 49 ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  دﻗﻴﻘﻪ 1  25-65 آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮاﺗﺼﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  دﻗﻴﻘﻪ 1  27  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ
  دﻗﻴﻘﻪ 01 27  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 
    RCP ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل -2-6
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز-2-6-1
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش، روﺷﻲ ﻣﻲ RCPﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻳﻊاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز، ﻣﺘﺪاول
و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎده و ﺳﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ  ANDاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﻴﺐ ﭼﮕﺎﻟﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ، از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش اي را ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ANDﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖاز ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ درون ژل، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ANDﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن 
 002از   ANDﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ژل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
- ﻛﻴﻠﻮﺑﺎز را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد. ژل آﮔﺎرز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ 02ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .) 0991 ,llessuR dna koorbmaS( ﮔﻴﺮد
  
  ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرزﻣﺤﻠﻮل -2-6-2
   EBT ﺑﺎﻓﺮ  -
ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﮔﺮدد و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ5Xﺑﺮاﺑﺮ ) 5ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮب ﻣﻲﺷﻮد، ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ( ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ01Xﺑﺮاﺑﺮ آن )01ﻏﻠﻈﺖ 
 ٣٢ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
ﮔﺮم اﺳﻴﺪ  72/5ﺑﺎ  esab sirTﮔﺮم  45اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ،  5 Xﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮان آن را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻲ
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  8Hp  ﻣﻮﻻر ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ATDEﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 02ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻣﻴﻠﻲ 009ﺑﻮرﻳﻚ در 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲEBT 0/5Xﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز از ﺑﺎﻓﺮ   ANDﻫﺎي ﮔﺮدد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ
-آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ 009 lmﺑﺎ    EBT5X  001 lmﺷﻮد )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ دﻫﻢ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ  EBT5Xي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ، ﺗﻬﻴﻪ
  ﺷﻮد(.
  
  ژل آﮔﺎرز  -
ﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﺎي آﮔﺎرز ﺑﺎ دردر آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ژل
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، درب ﻇﺮف را EBT 0/5Xﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 001ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ژل، ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﭘﻮدر آﮔﺎرز ﺑﺎ 
  رت داده ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﻮد.ﺣﺮا evaworcimﺷﻞ ﻛﺮده، ژل را در دﺳﺘﮕﺎه 
  
 )reffuB gnidaoL( ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ -
 ANDﺷﻮد: اول اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻴﺴﺮول، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل ﺑﻠﻮ و ي آن داراي دو رﻧﮓ  ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎﻫﻚ رود. دوم، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺮﻳﻊ
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺪ را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲاﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
%  0/30%  ﺑﺮوﻣﻮ ﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ، 0/30(، = Hp6/7ﻣﻮﻻر)ﻣﻴﻠﻲ 01 lCH-sirTﺷﻮد و داراي ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ6Xﺑﺮاﺑﺮ ) 6ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در  ATDE  .) 0991 ,llessuR dna koorbmaS( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻮﻻرﻣﻴﻠﻲ 06 ATDE% ﮔﻠﻴﺴﺮول و  06زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل، 
  ﻛﻨﺪ.ﻣﺘﺼﻞ و ﻧﻮﻛﻠﺌﺎزﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ tnelaviD() ﻫﺎي ﻓﻠﺰي دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﻮن
  
 ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ -
ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  آﻣﻴﺰي آن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺪﻳﻮمدر ژل آﮔﺎرز، رﻧﮓ ANDي ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ANDاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي  )ranalP( ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲاﺳﺖ. اﻳﻦ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﮔﺮوه
  ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آزاد در ﻣﺤﻠﻮل، در زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراءﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه
ﺷﺪه و در دﻣﺎي اﺗﺎق و ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه  در آب ﺗﻬﻴﻪ 01lm/gmاي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﻴﺮه
ﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 0/5 lm/gµﮔﺮدد. اﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ژل و ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻧﻚ و وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل، ﺑﺪون اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  ﺣﺎﺿﺮ
( ﺑﻪ ﻣﺪت 0/5 lm/gµﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ )ﻳد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ژل در آب ﺣﺎوي اﺗﻴﺪﺷﻮآﻣﻴﺰي ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻛﺎﻣﻞ رﻧﮓ
  . ) 0991 ,llessuR dna koorbmaS(ﮔﻴﺮددﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت اﺗﺎق ﻗﺮار ﻣﻲ 02 -03
ﻳﺨﺘﻦ ژل 
ﻣﻞ ژل در 












د. در ﻣﻮﻗﻊ ر
ه و ﺳﻴﻨﻲ ﺣﺎ
ANDاز  3lµ 
ﺷﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧ
ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ  
ﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮ












(. اﻳﻦ ا4-2 ﻞ
ﻫﺎ ور ﭼﺎﻫﻚ
ﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴ
 دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ د
 درون ﻇﺮف 
 از ﺧﻮد ﻧﻮر 
 
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻄﻤ
ﻲ ﺗﻮان اﻦ ﻣ
ﻧ ﺷﻮﻧﺪ. ب ﻣﻲ
ي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
ب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸ
ﺷﺎﻧﻪ از ژل ﺑﻴﺮ
ﻣﻮر ANDي
ﺐ ﺑﻪ درون ﭼ
ﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜ ﻣﻲ
 ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﺠﺎو




















و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣ
rotaniﺳﺘﮕﺎه






ل و ﺑﻴﻦ دﻧﺪاﻧﻪ
ﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎ
ﻗﺮار داده ﻣﻲ
ﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط و 
 ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ




ن ﻗﻄﻊ و در
ﻲ ژل ﺧﺎرج 
















) 0991  ,llesﺖ
ﺮوﻓﻮرز، ﺟﺮﻳﺎ





در ﻧﻬ ده ﻛﺮد.
ﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﻛﺎر 




( ﺑﺎ ﻛRCPت 
ﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺪ
ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻚ




ﻴﺮد. ﺑﻌﺪ از رﻧ




































 ٥٢ .../  ﺷﺶ ﺗﺎ 1OC ( ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ژﻧﻮم  ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
 
   RCPﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت  )gnicneuqeS( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  -2-7
( ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ PTNddداﻛﺴﻲ )در دﺳﺖ اﺳﺖ. روش ﺧﺎﺗﻤﻪ دي ANDدو روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
 و روش ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)0002 ,.la te nosrehP(  ﻣﻴﻼدي اﺑﺪاع ﺷﺪ 7791در ﺳﺎل  nosluoCو  elkciN ،  regnaS
ﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻛﺴﻲ ﻣﺘ. روش ديﺷﺪ trebliG dna maxaM )7791(ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  )egavaelc lacimehC(
داﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دي 3´و  2´ﺑﻪ اﻳﻦ روش در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وارد ﺷﺪن  ANDﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ  ANDﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ واﻛﻨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮهدﻫﻨﺪهﺧﺎﺗﻤﻪ
 ANDﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻴﻤﺮاز اﺳﺘﻮار ﻣﻲﭘﻠ ANDﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  ANDﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
اي ، اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دو رﺷﺘﻪ RCPﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﺗﻚ
از  ANDﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دو رﺷﺘﻪ ﺣﺮارت داده ﻣﻲ RCPﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد  ﺷﻮﻧﺪ،ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻳﻌﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن در ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ، ﺳﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر واﻛﻨﺶ ﻣﺠﺰا)ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺑﻪ  PTNddﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. وارد ﺷﺪن ﻳﻚ ي ﺗﺮيداﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎﮔﻴﺮد، ديازا ﻫﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از  PTNddدر  3´- HOﺷﻮد، زﻳﺮا ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮوه ي ﺳﻨﺘﺰ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﺗﻤﻪ PTNdﺟﺎي 
   .)0002 ,.la te nosrehP( اﺳﺘﺮ ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪديﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮ
ﺑﺎﻧﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ 
  ارﺳﺎل ﺷﺪ. 
  
از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و   )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ   -2-8
  PLFRﺑﻪ روش  Iﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  53ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻛﻒ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  21ﺗﺎ  01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ از  آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻪ ﺟﻤﻊ sutaclusimes .Pﻣﻴﮕﻮ از ﮔﻮﻧﻪ  04ﻫﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻋﻀﻠﻪ، ﭘﺮﻳﻮﭘﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻴﻮﭘﻮدﻫﺎ( در  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )آﻧﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ رﺷﺖ، اﻧﺴﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
ﮔﺮم از  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  05ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻲ )ANDtm(ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ  ANDﻫﺴﺘﻪ و  ANDﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  AND
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  4ﺗﺎ  3اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و   )0991 ,ztiroM & silliH(ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روش ﻓﻨﻮل ﻛﻠﺮوﻓﻮرم 
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ANDدر ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ راﻧﺪه ﺷﺪ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه  BLﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 
  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي در  ANDﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  Iﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺮاي ازدﻳﺎد ﻗﻄﻌ
و ﭘﺮاﻳﻤﺮ  Aﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ( ﺑﺎ  32ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، از ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻮروارد )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﻲ ﻛﻪ  Iاﻛﺴﻴﺪاز ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  Bﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ( ﺑﺎ  22رﻳﻮرس )
ﺗﺎ  02ﻫﺎ،  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪANDﺷﺮح داده ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  7991ﻛﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ
و آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ را ﺑﻪ  2lcgM، qaT، ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ، آﻧﺰﻳﻢ PTNdﺷﺪه،  ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ 04
ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪرﺳﺎﻧﺪ، ﻣ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 05
ﭼﺮﺧﻪ ﻛﻪ  03و در اداﻣﻪ  noitarutaneDﮔﺮاد ﺑﺮاي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03دﻗﻴﻘﻪ و  4ﻳﻚ دوره ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮاد ﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  05و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  noitarutaneDﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ و ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  )gnilaenna(اي ﺷﺪه  ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANDﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻠﻮدار در ﻛﻨﺎر 
 01و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  noisnetxEﮔﺮاد ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 27
 055ﺗﺎ  035ﻫﺎي  ﺑﺎ اﻧﺪازه RCPﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل  noisnetxEدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  27دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
  ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ، ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﻄﻊ 9ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 I qaT ,II uvP <III dniH ,I edD ,I asR ,II apH ,II eniH ,I fniH ,ulA
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  01ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ ) 2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  RCPﻣﺤﺼﻮل  0/1ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار 
( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه و آب 01Uﺗﺎ  5Uﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻢ 1ﺗﺎ  0/5ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ( و 
ﺑﺮاي ﺟﺰ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ 02ﺑﻪ  1/5اي ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل را در ﺗﻴﻮب  ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  73ﻛﻨﺪ( در  ﮔﺮاد اﺛﺮ ﻣﻲ درﺟﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ 56)ﻛﻪ در  I qaTآﻧﺰﻳﻢ 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎي ﺑﺮاي  درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 6اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ  ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻪ ژن ازدﻳﺎد ﺷﺪه در ﮔﻮدﻳﻬﺎي ژل ﭘﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻀﻢ
اﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓوﻟﺖ راﻧﺪه ﺷﺪ 021ﺗﺎ  001ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  3ﺗﺎ  2/5ﻣﺪت 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﺎرﻛﺮ( اﻧﺪازه 05pb) ANDﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭘﺲ زا ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
و ... ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  B، A  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﭼﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﺑﺰرگ
ﻫﺎ، ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از  ﺻﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ از اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
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COI.IN.IR.46 . . . . . . . . . . A . . G . . T . A . . . G . . A . . T . . . . G A . . T . . . . . . . . A . . G . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . A . G T . . A . . T . A . . . G . . . . . . . .
COI.IN.IR.47 . . . . . . . . . . A . . G . . T . A . . . G . . A . . T . . . . G A . . T . . . . . . . . A . . G . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . A . G T . . A . . T . A . . . G . . . . . . . .
MER.COIr AY143988 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G C . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.43 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.45 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.44 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.MO.IR.49 . . . . C . . A . . . . . . . . T . A . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . T . . . . . G . . G . . . . .
COI.MO.PI.33 A . . . . . . . . . . . . . . . T . A G . . . . . A . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . C . . . . . A . . A . . . . . T . . . . . T . A . . . . . . G . . . . .
P.MON.COIr EF646172 . . . . C . . A . . . . . . . . T . A . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . T . . . . . G . . G . . . . .
M.affinis.COI.AY264889 . . . . . . . G . . . . . . . . T . . G . . A . . A . . T . . . . . . . . . . . T . A A . G A . . G . . A . . . . . . . . . . G . . . T . . . . . . . . G . G C . . . . . . . A C . . T . . G . . A . .
Sequence alignment of partial COI gene of 15 taxa including P. semisulcatus, P. merguiensi, P. indicus and 









  ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ درﺧﺖ  -3-2
ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺿﻮح  ynomisraP mumixaMو  gninioJ-robhgieNﻫﺎي ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ  رﺳﻢ درﺧﺖ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  3دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در دﺳﺘﻪ
ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  2ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در 2ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي و ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻻ داده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  partstooBاﻧﺪو ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﺴﺖ 
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺟﺪا و در ﻳﻚ ﻛﻼﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮار  ﮔﻮﻧﻪ 3ﺗﺸﻜﻴﻞ از 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  puorgtuoﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  
 .M .ps sueaneP fo spihsnoitaler eht gniwohs secneuqes eneg IOC laitrap eht desab eert gninioj ruobhgieN
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ﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 






























 ١٣ .../  ﺎ
داده اﺳﺖ 
ﻫﺎ از ﻫﻢ  ﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  OC
 
ﺷﺶ ﺗ OC ( 
ح از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ 
ز اﻓﺘﺮاق ﮔﻮﻧ
I. ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
  
1ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎل)
ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺿﻮ
ﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ا
ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
ﺸﯽ از ژﻧﻮم  
 ﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻂ



















ﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 












 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
دارد. ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﺎ در ﺑﺮآورد ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﻬﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻴﻚ 12ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن 
 ANDﻫﺎي  ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﻳﺪي را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .)7002 ,uoH(اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻒ ﺑﻠﻘﻮه ﮔﻮﻧﻪ )gnidocraB AND( ANDﺷﻨﺎﺳﻪ  ﺧﻂ
ﺑﻪ ﻛﺎر  )IOC(ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن زﻳﺮواﺣﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ 
 .P dna sucidni .P ,isneiugrem .P ,sutaclusimes .Pﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم
  ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. nodonom
 ,melolnetslaW(.در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﺳﺖ  اي، ي ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه IOCژن 
و   )1991 ,eizneB dna ibmulaP(  dieanePﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  اﻣﺎ در ﺑﺮﺳﻲ )2991
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي اﻳﻦ ژن وﺟﻮد دارد  )4991,.la te zereP(ﻧﮋادﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  IOCﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺪه  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻳﺰات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﺨﺖ
    اﺳﺖ. 
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ  ANDﺷﻨﺎﺳﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﻂ
  ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  را ﺷﻴﻮه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ  IOCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺪ،  در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺟﺎي  ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺖ و اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: )8002(و ﻫﻤﻜﺎران   gnoS
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. در ﺗﻮاﻟﻲ nodoc-potsﻫﻴﭻ  -1
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ داه RCPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  -2
 ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.  tsalBدر ﺑﺎﻧﻚ ژن  IOCﻫﺎي  ﺗﻮاﻟﻲ -3
اﻧﺠﺎم  ynomisraP mumixaMو gninioJ-robhgieNﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دو روش  رﺳﻢ درﺧﺖ
اﻧﺪ و اﻳﻦ  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داده  puorgtuoﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ  آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. ﻣﻲ 2.0ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ  puorgtuoاز




اﻫﺮي ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان دو ﮔﺮوه ﺧﻮ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
اﺳﺖ و ﮔﺮوه  sutaclusimesو   sisneiugrem ،sucidniآﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ. ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﻛﻪ درﺑﺮ دارﻧﺪه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺧﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ روش را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.   sutallicinepو  sacinopaj ، siniffaدوم ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ  ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﮔﺮوه puorgtuoﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﻧ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔﺎت  ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  ﻗﺮار داده ﻣﻲ sueanepusraMدر ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم   sacinopaj ، siniffaﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي  داده  ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ sueanepﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ   sutallicinepو  sutaclusimes ،  sisneiugrem ،sucidni
رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ IOCﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  دارد sueanepusraMﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ  ﻗﺮاﺑﺖ  sutallicinep
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  اﺑﺰاري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ AND در ﻣﺠﻤﻮع، ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ 
ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ(  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه )ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ IOCﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ داده
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  )citpyrC(ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ AND ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ داده
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Barcodes are short segments of DNA that can be used to uniquely identify an unknown specimen to species, 
particularly when diagnostic morphological features are absent. These sequences could offer a new forensic tool 
in plant and animal Conservation-especially for endangered species. It was proved that a small fragment of 
mitochondrial DNA from the 5′-end of cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) gene as a reliable, quick and cost-
effective identification system for most Crustacea like shrimp. Take a look in DNA barcoding website show that 
there is a little data about Iranian shrimps which live in Persian Gulf and Oman Sea. In this Study six species of 
shrimp: Fenoro penaeus indicus, Fenoro penaeus merguensis, penaeus semisulcatus, Metapenaeus affinis, 
Marsupenaeus japonicas, Fenoro penaeus penicillatus were collected from different stations in Persian Gulf and 
Oman Sea. All materials were preserved in 70% ethanol and were shipped to the laboratory for taxonomic 
studies. After identification, the total DNA was extracted; COI gene was first amplified and then sequenced for 
each species. Finally the collected data were analyzed with the specific phylogenetic software. The results were 
amazing and the interesting part was that analytical methods for showing species relationship suggested that 
Fenoro penaeus penicillatus is closer to Marsupenaeus gnus than penaeus gnus. This finding needs more 
investigation to be proved. We suggest a workflow for DNA barcoding, including database generation and 
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